





図られイントラネットの構築が容易になった。この活用例として、平成 1 0 年度に Web ページから
「教職員・学生の名簿検索j 、「学問による教官検索j 及び「授業科目の検索」を実現するシステム
開発の相談を受け、検討を行った(詳細は技術報告集、 Vo1.4， 1998、福井大学技術部を参照)。この





の使用計画を Web ページから申請する「施設予約システムj を開発した。
2 サーバーマシンの組立て

























コード間は相互に関連付け、情報管理するデータベースを作成した。更に Web 管理者が Web アプ
リケーションを保守管理する認証用の特殊なテーブルも別に設けた。
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4 Web サイトの管理ファイル (global.asa)



















Sub Session Onstart 







SQLs="SELECT * from WebAcc where “&“ Name= 帥
&user &“'and “&“Pass= “'&pass &“';" 
Application .Lock 
objConn.Open Application(“WebAcc") 
objRecord.Open SQLs,obj Conn,adOpenForwardOnly" 
adCmndText 





























図 2 Web 管理者の認証画面
アプリケーション側で global. asa を利用してユーザをまずログイン画面(図 2参照)に誘導する。
ユーザはログイン画面でユーザ名とパスワードを入力する。入力された情報を元にデータベースに
問い合わせてユーザ認証を行う手法である。この場合、サーバーとクライアントとの聞でやり取り






予約の状況は、「会議室等の使用申請書J の Web ページにおいて「カレンダーJ をクリックする
と 3 ヶ月分(図 3 参照)の施設予約状況が把握できる 。 「予約情報」をクリックして、今月、今年度
(図 4 参照)及び次年度の予約の詳細が表示される。 B-・E・ーー一一一一一ーー輔副蝿








































































































予鞠D 月日略間 施 E量 申舗者
j 234/213:∞ー 15 ∞研修室(繍紙 文殊醐
4 41 3 10:∞ -12 :∞研修室(後術紛 武生幸雄
24 41 5 13 ・ 10-18 ・∞研修室(技術部 文殊四郎
お 41 813 : 10 ・ 14 : ~研修室(後術紛 誕生幸鍾
お 41 8 15:∞ -17 ∞研修室彼術齢 蚊貨賢一
64/ 1013 ・ ∞ー 16 ・ ∞研修室倣術lIIl) 'I¥lJ -ﾘ!l 
5 4/12 9 ∞-12 :∞研修室崎術紛 東京和子
22 4/1710 ・∞ -12 ∞研修室(彼術働 福井太郎
1 4/17 10:∞ -12:∞研修室(地共センター)敦賀賢一
12 4/27 9:30-12:∞会寝室(情報メディア) 文京次郎
10 4/幻 14:∞ -1 日 :30 研修室〔技術覇防 脇工太一
16 51 g 9:30 ・ 12 :∞研修室(検術粉 翫幻-!IØ ~~ 
9 5/15 9 ∞ -12 ∞研修室怜術骨 名古屋鴨二 議
28 5/18 9 ∞- 16 羽研修室(地共ゼノ台ー)鈴木重文 、子
15 5/2210 ∞ -12 ∞研修室欄働 石川評 議
内 . ， .、" ，、戸前 ・. . ""実事&供照合i" (UI ..f.f....t.:，.・，.oh_' マ-111 すi":.%. .m 
図 4 予約情報の表示例
図 5 予約システムの入力画面倒
果は、「予約情報j ボタンをクリックすると日時順にソートされて画面(図 4 参照)に表示される。
6. 3 予約の変更
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予約の変更は、予約申請の Web ページで変更する予約 ID、申請者の氏名及びパスワードを入力
する。よって、予約の変更と削除の処理については、予約を登録した申請者のみが実行権を持ち、
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